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Sinonimija in fonemske dvojnice v kategoriji manjšalnic  
na prizrensko­timoškem narečnem področju
Prispevek temelji na obsežnem gradivu, zapisanem v slovarju govorov prizrensko‑timo­
škega področja, raziskana pa je sopomenskost samostalniških manjšalnic in fonemskih 
dvojnic. Teorija je osnovana na nauku o leksični sinonimiji in na rezultatih semantično‑
­tvorbenih raziskav samostalniških manjšalnic v srbskem jezikoslovju. Sistemizacija manj­
šalnih izpeljank je izvedena v skladu z merili, na katerih je zasnovana tvorba in semantika 
sopomenskih manjšalnic, to je v skladu z njihovo tvorbeno in semantično strukturo.
Ključne besede: sinonimi, samostalniške manjšalnice, besedotvorje, tvorbena struktura, 
semantična struktura
Synonymy and Phonemic Doublets in the Category of Diminutives  
in the Prizren–Timok Dialect Area
This article uses the rich material recorded in a dictionary of the Prizren–Timok dialect to 
study the synonymy of nominal diminutives and phonemic doublets. The theory is based 
on lexical synonymy and on the results of semantic and word­formation studies of nomi­
nal diminutives in Serbian linguistics. The classification of diminutive derivations is car­
ried out in line with the principles that provide the basis for the formation and semantics 
of synonymous diminutives—that is, in line with their formational and semantic structure.
Keywords: synonyms, nominal diminutives, word­formation, formational structure, 
semantic structure
uvod
U radu će, na dijalekatskom materijalu, biti primenjena teorijska znanja o 
leksičkoj sinonimiji i istaknuta ona koja su bitna za jednokorenske sinoni­
me u okviru leksičko‑semantičke kategorije imeničkih deminutiva. Takođe, 
biće razmotrena i suštinska gledišta vezana za imeničke deminutive. Ovo bi 
trebalo da nam otvori put ka tvorbeno‑semantičkoj analizi sinonimskih ime­
ničkih deminutiva i njihovom razgraničavanju od međuleksemskih dubleta. 
U tu svrhu biće korišćena građa iz rečnika koji pokrivaju prizrensko‑timočku 
dijalekatsku zonu.
Ovaj prilog je nastao u okviru rada na projektu Lingvistička istraživanja savremenog srpskog 
jezika i izrada Rečnika srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika SANU (br. 178009), koji 
u potpunosti finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.
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Osnovna saznanja o leksičkoj sinonimiji
U leksikologiji sinonimija se shvata različito, počev od autora koji negiraju njeno 
postojanje (L. Blumfild), ili onih koji sinonime vide samo kao istoznačnice, a ta­
kvih je, koliko nam je poznato, vrlo malo (B. Tafra), do gledišta A. Kruza o potrebi 
uvođenja skale sinonimnosti te mišljenja D. Šipke (1998: 44) da sinonimima treba 
smatrati leksičke jedinice koje imaju različit koren, a identičan ili približno jednak 
sadržaj. On smatra da se uvođenjem parametra različitost korenâ sinonimija može 
razgraničiti od međuleksemskih dubleta (Dragićević 2007: 245–246).
U našoj leksikologiji je prihvaćena podela na jednokorenske i raznokorenske si­
nonime, a razlika između jednokorenskih sinonima i međuleksemskih dubleta tu­
mači se time da se do jednokorenskih sinonima dolazi tvorbenim sredstvima,1 a 
do dubletnih formi fonemskim ili morfološkim promenama jedne reči (Dragićević 
2007: 246).
Navedeni izvor definiše sinonimiju, tj. leksičke sinonime kao leksičke jedini­
ce koje referiraju na isti referent (Dragićević 2007: 248).
Naše dosadašnje iscrpno bavljenje deminutivima u prizrensko‑timočkim di­
jalektima daje nam osnova da prihvatimo stav o jednokorenskim sinonimima u 
leksičko‑semantičkoj kategoriji imeničkih deminutiva. Takođe, bavljenje tvorbom 
deminutiva opravdava naše prihvatanje termina tvorbeni ili gramatički sinonimi, 
kada je reč o jednokorenskim sinonimima (Matijašević 1982: 121).
Među iznetim gledištima o sinonimiji blizak nam je i prihvatljiv stav o jed­
nokorenskim sinonimima, te ćemo u ovom radu, shodno temi, koristiti termin jed­
nokorenski sinonimski imenički deminutivi.
osnovna saznanja o deminutivima
U našim gramatikama, po tradicionalnoj klasifikaciji, deminutivi i augmentativi se 
razmatraju zajedno sa hipokoristicima i pejorativima u okviru imenica subjektivne 
ocene (Barić i dr. 1997: 326–329; Stanojčić – Popović 1997: 138–139).
Prema klasifikaciji tvorbenih značenja, deminutivi se zajedno sa augmentativima 
određuju kao modifikacione pojmovne kategorije, budući da se semantički sadržaj 
motivnih reči delimično modifikuje (Dokulil 1962: 263).
1 Mišljenja smo da nastanak jednokorenskih sinonima tvorbenim sredstvima valja ovde preci­
zirati stavom da je reč o tvorbenim afiksima u okviru iste gramatičke vrste reči, što autorka 
zapravo i tvrdi obrazlažući nužnost ovog parametra da bi se dve leksičke jedinice mogle smatrati 
jednokorenskim sinonimima. Ovo je i po Apresjanu (1995: 233) jedan od tri uslova leksičke 
sinonimije. Mi za ovo navodimo primer odnosa deminutivne imenice i deminutivnog glagola 
tvorenih formantom -ka: kùska je deminutivna imenica pridevskog porekla (kus = kratak), a 
kùska deminutivni glagol, pri čemu je deminutivna imenica leksema, dok je deminutivni glagol 
oblik 3. lica jednine prezenta deminutivnog glagola kùskam. U rečeničnoj realizaciji neće biti 
dileme da se radi o dvema vrstama reči potpuno različitog semantičkog sadržaja.
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U srpskoj literaturi se ističe da se u deminutivnim derivatima sa značenjem umanje­
nih fizičkih realija u semantičkoj sferi ‚neživo‘ i deminutivnim derivatima u seman­
tičkoj sferi ‚živo‘, primarni semantički sadržaj realizuje kao subjektivna (vrednosna, 
emotivna) ocena objekta imenovanja (Veljković Stanković 2005: 93–96).
Deminutivni sufiksi kao modifikatori semantike motivnih imenica, uz osnov­
no značenje deminucije fizičkih razmera prirodnih realija, omogućuju i induko­
vanje drugih pragmatičkih sadržaja u sferi ‚živo‘ za koje su relevantni parametri 
drag, mio, simpatičan, vredan poštovanja (u kategoriji čovek, malo ljudsko biće), 
ili mlad, mali, neodrastao (u kategoriji mlada, mala životinja, mladunče životinje) 
(Ristić – Milosavljević – Jovanović 2005: 604).
Deminutivnim imenicama svojstvena je hipokorističnost koja u sadržaj de­
minutiva unosi komponentu simpatije, milošte, kao izraz naklonosti i nežnosti 
subjekta prema pojmu na koji se ukazuje (Jovanović 2010: 27). Zbog semantič­
ke strukture deminutivnih imenica, koje, uz primarnu kvantitativnu komponentu 
umanjenja, mogu u ekspresivnom izražavanju realizovati i kvalitativnu kompo­
nentu hipokorističnosti (Veljković Stanković 2005: 87), često se kategorije demi­
nutiva i hipokoristika tumače kao jedinstven pojam.
paRametRi jednOkORenskih sinOnimskih imeničkih 
deminutiva
Sva napred navedena osnovna svojstva deminutiva sadržana su i u kategoriji ime­
ničkih deminutiva. Budući da su tema ovog rada sinonimski imenički deminutivi, 
osnovno je pitanje odnosa sledećih parametara u njima: tvorbenog značenja, tvor­
bene strukture i semantičke strukture.
Iz činjenice da tvorbeno značenje izvedenica podrazumeva jedinstvo značenja tvor­
bene osnove i tvorbenog formanta (Koprivica 2008: 18), proizilazi da dva imenička 
derivata izvedena od iste tvorbene osnove sa dva formalno različita sufiksa istog de­
minutivnog (hipokorističkog) značenja realizuju par sinonima identičnog tvorbenog 
značenja, posmatrano na nivou hijerarhijski viših sema. Dva imenička deminutiva ili 
više njih mogu se smatrati sinonimima ukoliko su derivirani od iste tvorbene osnove 
formalno različitim formantima istog značenja: jednokorenski sinonimi su, recimo, 
deminutivne imenice aljìnka, aljìnče, aljìnčence ili: bratlè, bratlènce, bratk, bračè.
Prilikom klasifikacije tvorbenih značenja Dokulil (1962: 263) je izdvojio 
modifikacionu pojmovnu kategoriju koju čine izvedenice čiji je semantički sa­
držaj delimično izmenjen nekom novom semantičkom komponentom. Izvedenica 
je motivisana kako formom tako i značenjem motivne reči. Često je jedna izveden­
ica motivisana dvema rečima istog korena (Dokulil 1962: 108).
Iz ovoga proizilazi da deminutivne izvedenice, najpre, pripadaju modifikaci­
onoj pojmovnoj kategoriji, a potom da deminutivi izvedeni od reči istog korena 
različitim sufiksima istog ili sličnog značenja mogu dati sinonimske deminutive.
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Tvorbena kategorija podrazumeva pripadnost izvedenica istom tvorbenom zna­
čenju i kao najviša sistemska jedinica obuhvata sistemske jedinice nižeg ranga, 
poput tvorbenog tipa (Ćorić 2008: 19).
Tvorbeni tip obuhvata izvedenice sa istim formantom koje pripadaju istoj ka­
tegoriji osnovinskih reči, a povezuje ih i isto tvorbeno značenje. U slučaju demi­
nutiva, jedan tvorbeni tip čine, na primer, leksičke jedinice sa sufiksom -če koje 
pripadaju kategoriji imeničkih deminutiva. Produktivnost tvorbenog tipa uslovlje­
na je produktivnošću tvorbenog modela kao obrasca po kome se izvode nove reči, 
tj. sposobnošću jednog tvorbenog formanta da se vezuje za veći broj tvorbenih 
osnova.2
Kada je reč o sinonimskim deminutivima, svakako se radi o deminutivima u 
kojima je motivna leksema istokorenska, a takve deminutivne lekseme povezuje 
veći broj različitih tvorbenih sufiksa. Na primer, u odnosu sinonimije nalaze se 
deminutivi: virčè, virčènce, virčìnka, virčk. Kao što vidimo, tvorbena osnova vir 
u vezi sa tvorbenim sufiksima -če, -ence, -činka i -čьk, čini jedan niz istokorenskih 
sinonimskih deminutiva.
Tvorbena struktura deminutiva predstavlja njegovu gramatičku strukturu koju čine 
motivna reč (najčešće osnova motivne reči) i tvorbeni formant, na primer, kod 
imeničkih deminutiva motivna imenica i deminutivni sufiks (dar() + ‑ьk → dark; 
plac() + ‑ьk → plack; vreć(a) + ‑ka → vrèćka; bombon(a) + ‑ka → bombònka; 
žit(o) + ‑ence → žitènce; sit(o) + ‑ence → sitènce).
Identičnu tvorbenu strukturu imaju i sinonimski imenički deminutivi, s tom ra­
zlikom što je motivna reč uvek ista, tj. istog korena, dok su deminutivni sufiksi 
formalno različiti. U tom smislu, tvorbena struktura sinonimskih deminutiva može 
se predstaviti obrascem u kome je motivna imenica kao prvi tvorbeni strukturni 
element konstanta (Mim K), dok je drugi strukturni element, u vezi sa motivnom 
konstantom, uvek formalno drugačiji tvorbeni sufiks i predstavlja diferencijalni 
tvorbeni element (DTSu). Iz ovakve tvorbene strukture nastaju jednokorenski si­
nonimski deminutivi (JSD): Mim K + DTSu 1, 2, 3 ... → JSD 1, 2, 3 ... Na primer, 
puna ili skraćena osnova motivne imenice vutàrka u vezi sa sufiksima ­če, ­ence, 
­čica, ­iče i ­ka dala je deminutive vutàrče, vutàrčence, vutàrčica, vùtiče i vùtka, 
koji se na semantičkom planu nalaze u odnosu sinonimije.
Produktivnost jednokorenskih sinonimskih deminutiva u najvećoj meri zavisi 
od faktora koji omogućuju vezivanje što većeg broja tvorbenih sufiksa sa što 
većim brojem imeničkih motivnih konstanti. U jezičkoj upotrebi, vezu između 
2 U kategoriji imeničkih deminutiva, tvorbeni tip deminutiva sa sufiksom ‑če je najproduk­
tivniji u derivaciji deminutiva srednjeg roda, jer ovaj sufiks pokazuje sposobnost vezivanja za 
veliki broj različitih tvorbenih osnova koje pripadaju motivnim imenicama sva tri roda (Žugić 
2015).
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imeničke motivne konstante i tvorbenih sufiksa realizuje subjekat, a novonasta­
li deminutivi predstavljaju pozitivnu (emotivnu, ekspresivnu) ocenu subjekta o 
referentnom pojmu.
Semantička struktura deminutivnih imeničkih izvedenica podrazumeva jedinstvo 
pridevskog značenja i imeničkog značenja: PrZ + ImZ = SSD. Na primer, značenje 
prideva (mal, mlad, mil, drag i sl.) + značenje imenice daju deminutivno značenje 
imenice: mala + kolìba → kolìpka; mal, mlad, neodrastao + gòlub → gòlupče; 
mlad, mil, drag + vojnìk → vojnìče. Navedeni deminutivi pokazuju da prvi primer 
pripada semantičkoj sferi ‚neživo‘, dok su druga dva iz semantičke sfere ‚živo‘. 
Izbor pridevske determinante uslovljen je pripadnošću motivne imenice jednoj ili 
drugoj semantičkoj sferi. Kvantitativna pridevska komponenta vezuje se najčešće 
za imenice iz sfere ‚predmet‘, dok se kvalitativna pridevska komponenta vezuje 
najčešće za imenice iz sfere ‚živo‘. S tim u vezi je diferencijacija njihovih seman­
tičkih struktura. Primer kolìpka ima primarno deminutivno značenje, dok primeri 
gòlupče i vojnìče imaju razvijenu i hipokorističku nijansu, te se u semantičkom 
smislu mogu smatrati deminutivno‑hipokorističkim derivatima. Svaki od tri na­
vedena derivata ima identičnu semantičku strukturu, sa naznačenom diferencija­
cijom pridevske komponente u zavisnosti od pripadnosti motivne imenice sferi 
‚predmet‘, odnosno sferi ‚živo‘. Nezavisno od toga, pridevska determinanta se 
vezuje za raznokorenske motivne imenice, od kojih svaka daje drugi deminutivni 
ili hipokoristički derivat sa modifikacionim značenjem raznokorenskih motivaci­
onih imenica. Iz svega ovoga proizilazi da je reč o tri derivata različite semanti­
ke, prvenstveno indukovane osnovnom semantikom motivnih imenica. Drugačije 
rečeno, navedeni derivati nemaju niti jednu zajedničku semantičku realizaciju, te 
samim tim ne ulaze u međusobni odnos sinonimije.
Semantička struktura jednokorenskih imeničkih sinonima podrazumeva neop­
hodnost motivne imenice koja će deminutivno i hipokorističko značenje rea­
lizovati sa najmanje dva tvorbena značenja, dok će kvantitativna (deminutiv­
na) ili kvalitativna (hipokoristična) pridevska komponenta biti ista, nezavisno 
od semantike motivne imenice. Iz ovoga proizilazi da se semantička struktura 
jednokorenskih sinonimskih imeničkih deminutiva može predstaviti obrascem: 
SSJSImD = SPK + SMIm + Su 1, 2, 3 ..., pri čemu skraćenica SPK označava 
semantiku pridevske komponente, skraćenica SMIm označava semantiku mo­
tivne imenice, dok je Su 1, 2, 3 ... oznaka za broj različitih sufiksa koji se vezu­
ju za istu motivnu imenicu. Ovo demonstriramo sledećim primerima: SSJImD 
(grozdè, grozdènce, grozdičè, grozdk) = SPK (mali, malècak (malècьk), malè­
čak (malèčьk) ‘mali, neznatnih razmeraʼ) + SMIm (grozd ‘plod vinove lozeʼ) + 
Su 1, 2, 3 ... (­e, ­ence, ­iče, ­ьk). Ovo znači da derivati grozdè, grozdènce, groz-
dičè, grozdk imaju identičnu semantičku strukturu, sa izvesnim semantičkim 
nijansama koje su rezultat pojačane deminutivnosti sufiksa ‑ence i sufiksa ­iče. 
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Na isti način se u pogledu semantičke strukture međusobno odnose i deminutivi 
iz semantičke sfere ‚živo‘: nevestè, nevestènce, nevèstica, nevèstiče sa pridev­
skim determinantama mlada, mila, draga nevesta, ili petlè, petlènce, petlìče, 
petlìčence, koji označavaju mladu, neodraslu životinju.
Pažnju skrećemo na sinonimske deminutive sa motivnom imenicom iz sfere ‚ljud­
sko biće‘, na primer: nàne, nànica, nànka, nànče, nànčica, u kojima je dominantno 
hipokorističko značenje, budući da označavaju odraslu osobu i da su njihove pri­
devske komponente pridevi draga, mila, nežna i sl. nana ‘majkaʼ.
mOgućnOsti klasifikacije jednOkORenskih 
sinOnimskih imeničkih deminutiva
U prethodnoj analizi definisani su osnovni parametri koji određuju jednokorenske 
sinonimske imeničke deminutive.
Jednokorenski sinonimski imenički deminutivi mogu biti klasifikovani na osno­
vu dva kriterijuma: jedan je tvorbeni, a drugi semantički. Tvorbeni kriterijum se 
zasniva na tvorbenoj strukturi, dok je za semantičku klasifikaciju prioritetan kri­
terijum pripadnosti deminutiva semantičkoj sferi ‚predmet‘ ili semantičkoj sferi 
‚živo‘. U semantičkoj klasifikaciji polazi se od stava da deminutivi zadovoljavaju 
faktor deminucije nezavisno od pripadnosti jednoj ili drugoj sferi.
tvoRbena klasiFikaCija jednokoRenskih sinonimskih 
deminutiva
Po tvorbenom kriterijumu, u odnos sinonimije stupaju deminutivi koji su nastali od 
iste motivne imenice njenom sufiksacijom formalno različitim sufiksima. Shodno 
tome, ovde se može govoriti o sinonimskim nizovima jednokorenskih deminuti­
va, čiji je broj proporcionalan broju samostalnih, semantički različitih motivnih 
imenica koje za sebe mogu vezivati različite sufikse. One u prvom redu određuju 
produktivnost kategorije jednokorenskih sinonimskih imeničkih deminutiva.
Broj sinonimskih jedinica u okviru jednog sinonimskog niza direktno je uslovljen 
brojem sufiksa koji se u tvorbenoj derivaciji vezuju za jednu motivnu imenicu. 
Najveći je broj sinonimskih parova, dok ostali sinonimski nizovi imaju indeks 
sinonimskih jedinica od tri do šest. Stoga u tvorbenoj klasifikaciji polazimo od 
sinonimskih parova ka višečlanim sinonimskim nizovima. Raspoloživa građa je 
vrlo bogata, ali naš cilj u ovom radu nije celovit popis sinonimskih nizova, već 
njihovo predstavljanje određenim brojem primera koji će omogućiti sagledavanje 
principa i parametara tvorbene klasifikacije jednokorenskih sinonimskih imenič­
kih deminutiva.
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6.1.2 Prilikom tvorbene klasifikacije, u okviru sinonimskih nizova, sinonimski deminutivi 
će biti razgraničeni od fonemskih međuleksemskih dubleta ili većeg broja fonemski 
različitih leksičkih jedinica koje međusobno ne ulaze u odnos sinonimije.
Dvočlani nizovi sinonimskih deminutiva
amrèlče/amrèlčence; ašavčàk/ašavčk; bajadèrče/bajadèrčence; bakàlče/bakàl-
čence; bakràče/bakràčence; bàniče/bànička; bàrica/bàrička; bàte/bàtka; bećàr-
če/bećàrčence; bèdenče/bedenčk; bičè/bičlè; borčè/bork; brašancè/brašnce; 
bričè/bričènce; dòdička/dòtka; dolìnka/dolìnče; dubìče/dubìčka; dudùče/dudù-
čence; dukàče/dukàčence; dušìčinka/dušìčka; duvarìnka/duvàrče; elèče/elèčen-
ce; ertišlè/ertìšče; estče/estčence; ezìče/ezìčence; fanèlče/fanèlčence; fèderče/
federčk; fistànče/fistànčence; gložk/glokčè; golubènce/gòlupče; golubìčka/
gòlupka; gùšterče/gušterk; ižlè/ižlènce; jelènče/jelènčence; kantè/kàntiče; kàp-
če/kàpčica; kàrliče/kàrlička; kobìlka/kobìlče; kolačènce/kolačk; kolìpka/kolìp-
če; kolčè/kolčènce; konòpče/konòpčence; konpirčk/konpirk; kopìca/kòpička; 
koritànce/koritènce; korpè/korpičè; košè/košènce; koščè/košk; kovìče/kòvička; 
kromidàk/kromidk; kpče/krpčènce; ladovìnka/ladk; lànče/lànčence; petlidžàn-
če/petlidžančk; plužk/plukčè; pstenče/prstenčk; samùnče/samunčk; sećìrka/
sećìrče; sekìrka/sekìrče; sestrìca/sestrìčka; trnčè/trnčk; vanèlče/vanèlčence; vè-
derče/vederčk; vincè/vìnčica; vistànče/vistànčence; vrećetìnka/vrèćka; zàbelče/
zabelčk; zagarè/zagarčè; zàjče/zàjčence; zejtinčk/zejtink; ždrebènce/ždrebetìn-
ka; želèsce/želèce; žìčička/žìčka
Tročlani nizovi sinonimskih deminutiva
bradìca/bradìčka/bradìče; brežè/brežk/brekčè; bubàljče/bùbica/bùbička; bьčvè/
bьčvènce/bčviče; crepčè/crepčk/crepk; dolčè/dolčk/dolk; drenče/drenk/
drenčk; dzidìnka/dzìdinče/dzidk; đuvečè/đuvečènce/đuvečk; grlìčica/glička/
glka; imànjence/imànjice/imànj ce; jàbuče/jàbučence/jàbučka; jàganče/jàgan-
čence/jagnènce; kaiščè/kaiščènce/kaiščk; knjìgica/knjìška/knjìšče; kožùvče/kožù-
če/kožùčence; kòrenče/korenčk/korenk; korubìnka/korùpka/korùpče; košarìnka/
košàrka/košàrče; kùćica/kùćiče/kùćička; kudeljìčka/kudèljka/kudèljčica; lojčìca/
lojčk/lojk; mestè/mestènce/mestnce; plotè/plotìnka/plotk; sitànce/sitènce/si-
tnce; solčàk/solčìca/solčk; šalčè/šalčènce/šalčk; tanjìrče/tanjìrčence/tanjirk; 
tojàžica/tojàška/tojàšče; večerìnka/večèrica/večèrka; vedrìca/vedrìčica/vedrìčka; 
vrščè/vrščk/vršk; zajtinàk/zajtink/zajtinčk; zàlče/zàlčence/zalčk; žàbička/
žapčè/žàpčica; žìlica/žìlička/žìlka
Četvoročlani nizovi sinonimskih deminutiva
baščìnka/baščìnče/baščìca/bàščiče; bebè/bebènce/bèpče/bepčènce; brestàk/bre-
stè/brestk/breščè; budalìnka/budàlička/budàlka/budàlče; češmè/češmìca/čèšmi-
če/čèšmička; gne/grnènce/grnčè/grnčènce; grozdè/grozdènce/grozdičè/grozdk; 
iglìče/iglìčence/iglìči ca/iglìčka; kalenìče/kalenìčka/kalènče/kalènčence; kaputè/
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kaputlè/kaputlènce/kapùče; kokošlè/kokòšče/kokòščence/kokòščica; komatènce/
komatk/komačè/komačènce; kompirè/kompìrče/kompirčk/kompirk; kotlè/ko-
tlènce/kotlìče/kotličènce; krošnjè/krošnjènce/krošnjìče/krošnjìčka; livadènce/livàt-
ka/li vàče/livàčence; mužè/mužlè/mužlènce/mužk; nevestè/nevestènce/nevèstica/
ne vè stiče; petlè/petlènce/petlìče/petlìčence; prutè/prutìče/prutk/pručènce; truplè/
trupčè/trupčènce/trupčk; vadìnka/vadìca/vàdiče/vàdička; veprè/veprènce/veprì-
če/veprk; virčè/virčènce/virčìnka/virčk; volè/volènce/volčè/volk; zubk/zupčè/
zupčènce/zupčk; žarčè/žarčènce/žarčk/žark
Petočlani nizovi sinonimskih deminutiva
dàde/dàdica/dàdička/dàtka/dàtkica; gnjèzdalce/gnjezdànce/gnjezdènce/gnjezdičè/
gnjezdnce; klastènce/klask/klaščè/klaščènce/klaščk; kozìca/kozìčka/kozlè/kozlèn-
ce/kozlìče; konjè/konjènce/konjčè/konjčk/konjk; krčažè/krčažènce/krčaž lè/krča-
žlènce/krčažk; lebènce/lebk/lepčè/lepčènce/lepčk; metlìca/metlìče/metlìčence/
metlìčka/metlòvinka; nàne/nànička/nànka/nànče/nànčica; snopàk/snop/snoplè/
snopčè/snopčènce; vrčvè/vrčvènce/včvica/včviče/vrčvičènce; vutàrče/vutàrčence/
vutàrčica/vùtiče/vùtka
Šestočlani nizovi sinonimskih deminutiva
artìica/artìče/artìška/artišlè/artišlènce/artìšče; košuljìnka/košuljìčka/košùljka/
košùljče/košùljčence/košùljčica; kutìica/kutìička/kutìka/kutìče/kutìčence/kutìč-
ka; nožè/nožlè/nožlènce/nožk/noščè/noščènce; zalvè/zalvičè/zlvica/zlvička/
zlvinče/zlviče
Samo se za motivnu imenicu bàba vezuje osam sufiksa i ona daje osmočlani si­
nonimski niz deminutiva: bàbe/babètka/bàbica/bàbička/bàbuška/bàpka/bàpče/
bàpčica.
leksičke pOjave i tvORbeni OdnOsi u nizOvima 
sinonimskih deminutiva
Tvorbena klasifikacija pokazuje da najveći broj deminutiva realizuje odnos sino­
nimije u dvočlanim sinonimskim parovima. Potvrđena su ukupno sedamdeset tri 
sinonimska para; tročlanih sinonimskih nizova deminutiva je trideset šest, četvo­
ročlanih dvadeset sedam, petočlanih dvanaest i šestočlanih pet.
Uočava se zakonitost da uvećavanje broja međusobno sinonimskih članova niza 
dovodi do skraćivanja sinonimskih nizova deminutiva.
Takođe, u sinonimskim nizovima deminutiva, nezavisno od broja članova, u od­
nos sinonimije ulaze imenički deminutivi sva tri roda. Statistika pokazuje da od­
nos sinonimije najčešće realizuju deminutivi srednjeg roda, bilo međusobno, bilo 
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u korelaciji sa deminutivima ženskog, odnosno muškog roda. Tako, od ukupno 
sedamdeset tri sinonimska para njih trideset jedan čine deminutivi srednjeg roda. 
Dodatno, deminutivi srednjeg roda ulaze u odnos sinonimije sa deminutivima žen­
skog roda u deset sinonimskih parova, dok sa imenicama muškog roda sinonim­
ski odnos uspostavljaju u četrnaest sinonimskih parova. To znači da od ukupno 
sedamdeset tri sinonimska para, deminutivi srednjeg roda ostvaruju sinonimiju 
u pedeset pet sinonimskih parova. Ovo govori o visokoj konkurentnosti sufiksa 
kojima se deriviraju imenički deminutivi srednjeg roda.
Deminutivni derivati muškog roda stupaju međusobno u odnos sinonimije u 
četiri para, dok sa deminutivima ženskog roda u takav odnos ulaze samo u jednom 
paru.
Najzad, deminutivni derivati ženskog roda realizuju međusobno odnos sino­
nimije u deset parova dvočlanog sinonimskog niza.
Kada je reč o sinonimiji parova u dvočlanom sinonimskom nizu, zapaža se poja­
va fonemskih dubleta koje realizuju međusobno fonemski različiti članovi sino­
nimskog para: na nivou sinonimskog niza, sinonimski parovi vanèlče/vanèlčence, 
vèderče/vederčk, vistànče/vistànčence, sekìrka/sekìrče ne realizuju odnos sino­
nimije sa sinonimskim parovima fanèlče/fanèlčence, fèderče/federčk, fistànče/
fistànčence i sećìrka/sećìrče, već odnos međuleksemske fonemske dubletnosti. U 
istom leksičkom odnosu nalazi se par ertišlè/ertìšče prema derivatima artišlè i 
artìšče iz šestočlanog sinonimskog niza.
Ovu pojavu ćemo pratiti i u višečlanim sinonimskim nizovima.
U ukupno trideset šest tročlanih sinonimskih nizova, zapaža se raznoobraznost u 
njihovoj strukturi u pogledu učešća derivata sva tri roda. Tako devet sinonimskih 
nizova čine deminutivi sa po tri derivata srednjega roda. Derivati srednjeg roda 
organizuju šest sinonimskih nizova sa po jednim derivatom muškog roda i jedan 
sinonimski niz sa jednim derivatom ženskog roda, dok se u dva sinonimska niza 
kombinuju sa po jednim derivatom muškog i ženskog roda.
Isključivo derivati muškog roda obrazuju samo jedan tročlani sinonimski niz, 
ali se u sedam sinonimskih nizova oni kombinuju sa po jednim derivatom srednjeg 
roda, odnosno sa po jednim derivatom ženskog roda u dva sinonimska niza. U dva 
sinonimska niza derivat muškog roda obrazuje tročlanu strukturu sa po jednim 
derivatom srednjeg, odnosno ženskog roda.
Najzad, derivati ženskog roda sa po tri istorodna člana formiraju pet sino­
nimskih nizova. Nema tročlanog sinonimskog niza u kojem se dva derivata žen­
skog roda kombinuju sa jednim derivatom muškog roda, dok se kombinacija sa 
derivatom srednjeg roda javlja u osam sinonimskih nizova. Trorodna struktura je 
zastupljena u četiri sinonimska niza.
Iz datog pregleda sledi da su deminutivni derivati srednjeg roda najčešća 
strukturna komponenta tročlanih sinonimskih nizova.
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Sinonimi zajtink i zajtinčk iz tročlanog sinonimskog niza predstavljaju fonem­
ske dublete sinonimskog para zejtink/zejtinčk. Zabeleženi deminutiv kòrenjče je 
takođe fonemski dublet člana tročlanog sinonimskog niza kòrenče. U istom leksič­
kom odnosu se nalazi deminutiv kudèljća u odnosu na član kudèljka iz tročlanog 
sinonimskog niza. Navodimo i međuleksemske dublete tojàška iz tročlanog sino­
nimskog niza i tovàška.
U četvoročlanim sinonimskim nizovima, derivati srednjeg roda sa sva četiri člana 
zastupljeni su u pet sinonimskih nizova. Dvanaest sinonimskih nizova je sa po tri 
derivata srednjeg roda, a devet sa po dva derivata. U samo jednom sinonimskom 
nizu imamo jedan član srednjeg roda.
Derivati ženskog roda nisu sa četiri člana zastupljeni u četvoročlanim sino­
nimskim nizovima, dok samo jedan sinonimski niz ima u svojoj strukturi tri člana 
ženskog roda. Četiri četvoročlana sinonimska niza imaju po dva člana ženskog 
roda, dok je sa po jednim članom sedam sinonimskih nizova.
Derivati muškog roda učestvuju sa po dva člana u četiri sinonimska niza i sa 
po jednim članon u osam sinonimskih nizova.
Stanje zastupljenosti članova sinonimskog niza po rodu članova odgovara stanju u 
dvočlanim i tročlanim sinonimskim nizovima.
Članovi dvočlanog sinonimskog niza konpirčk/konpirk ne odnose se prema čla­
novima kompirčk/kompirk iz četvoročlanog sinonimskog niza kao sinonimi, već 
kao fonemski dubleti.
Od ukupno dvanaest petočlanih sinonimskih nizova, derivati srednjeg roda sa po 
pet članova formiraju dva sinonimska niza. Takođe, po dva sinonimska niza obra­
zuju derivati srednjeg roda sa po četiri člana, odnosno sa po jednim članom, dok 
pet sinonimskih nizova ima u strukturi po tri derivata srednjeg roda.
Samo jedan petočlani sinonimski niz ima u svojoj strukturi četiri člana žen­
skog roda. Tri sinonimska niza obrazovana su sa po tri člana, a dva sinonimska 
niza sa po dva člana ženskog roda.
Derivati muškog roda zastupljeni su sa po dva člana u četiri sinonimska niza 
i sa jednim članom u jednom sinonimskom nizu.
Iz ovog pregleda vidimo da su i u petočlanim sinonimskim nizovima, derivati 
srednjeg roda najzastupljeniji.
Odnos sinonimije u šestočlanim nizovima najčešće realizuju derivati srednjeg 
roda međusobno ili sa članovima drugog roda. Od ukupno pet šestočlanih nizova, 
u jednom su zastupljeni sa pet članova, dok se u ostala četiri niza nalaze po četiri, 
odnosno sa po dva člana. Derivati ženskog roda javljaju se u četiri sinonimska niza 
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sa po dva, odnosno sa po četiri člana. Samo u jednom sinonimskom nizu sa jednim 
članom zastupljen je derivat muškog roda.
Međuleksemsku dubletnost ostvaruju članovi artìica/artìjica i artìče/artìšče u 
istom nizu, kao i članovi artišlè i artìšče sa članovima ertišlè i ertìšče iz dvočlanih 
sinonimskih nizova.
semantička klasifikacija jednOkORenskih sinOnimskih 
imeničkih deminutiva
U delu rada koji se bavi osnovnim parametrima jednokorenskih sinonimskih ime­
ničkih deminutiva (t. 4.1, 4.3, 4.3.1, 4.4, 4.4.1), kao i u delu u kome se ističu 
mogućnosti klasifikacije ovih leksičkih jedinica (t. 5, 5.1), definisana je i obras­
cem predstavljena njihova semantička struktura. Ovde podvlačimo da je svim 
jednokorenskim sinonimskim imeničkim deminutivima, izuzev u jednom slučaju 
koji ćemo niže navesti, u semantičkom smislu zajednička ‒ odrednica deminucije. 
Diferencijacija se uspostavlja u pogledu semantičkog sadržaja pridevske kompo­
nente u semantičkoj strukturi derivata, koja se zasniva na semantičkim nijansama 
manje ili više izražene deminutivnosti, odnosno hipokorističnosti, zavisno od pri­
padnosti semantičkoj kategoriji ‚neživo‘ (predmet) ili ‚živo‘ (osoba, životinjsko 
biće). Semantičku kategoriju ‚živo‘ često karakteriše i prisustvo hipokorističke 
komponente uz potiskivanje pridevskih determinanti mlad, neodrastao i isticanje 
hipokorističkih determinanti mio, drag i sl. U domenu ‚osoba‘, kada označava 
odraslu, stariju jedinku, komponenta deminucije se isključuje iz semantičke struk­
ture i njeno glavno semantičko obeležje je hipokorističnost.
Pri semantičkoj klasifikaciji jednokorenskih sinonimskih imeničkih deminutiva 
držaćemo se parametara ‚neživo‘ (predmet) i ‚živo‘ (osoba, životinjsko biće). 
Sinonimske deminutivne hipokoristike kojih je u našoj građi malo, navešćemo 
izdvojeno u okviru kategorije ‚živo‘. Uz semantičke kategorije biće navedeni i 
obrasci semantičke strukture koje smo već elaborirali predstavljanjem osnovnih 
parametara semantike jednokorenskih sinonimskih imeničkih deminutiva. Budući 
da smo u tvorbenoj klasifikaciji naveli veliki broj primera, u cilju izbegavanja po­
navljanja, ovde će svaka kategorija biti potvrđena znatno manjim brojem primera 
koji će služiti kao paradigma.
Semantička kategorija ‚neživo‘: SSJSImD = SPK + SMIm + Su 1, 2, 3 ... (seman­
tička struktura jednokorenskih sinonimskih imeničkih deminutiva = umanjena 
fizička razmera (mali, malècak, malècьk, malèčak, malèčьk) + semantika motiv­
ne imenice + formalno različiti sufiksi u odnosu sinonimije): amrèlče/amrèlčence; 
bàniče/bànička; baščìnka/baščìnče/baščìca/bàščiče; bičè/bičlè; borčè/bork; bradì-
ca/bradìčka/bradìče; brašancè/brašnce; brestàk/brestè/brestk/breščè; crepčè/
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crepčk/crepk; češmè/češmìca/čèšmiče/čèšmička; dolìnka/dolìnče; drenčè/drenk/
drenčk; elèče/elèčence; fistànče/fistànčence; gne/grnènce/grnčè/grnčènce; kaiščè/
kaiščènce/kaiščk; kàpče/kàpčica; kaputè/kaputlè/kaputlènce/kapùče; klastènce/
klask/klaščè/klaščènce/klaščk; koritànce/koritènce; korpè/korpičè; košarìnka/
košàrka/košàrče; košuljìnka/košuljìčka/košùljka/košùljče/košùljčence/košùljčica; 
ladovìnka/ladk; lànče/lànčence; lebènce/lebk/lepčè/lepčènce/lepčk; livadènce/
livàtka/livàče/livàčence; lojčìca/lojčk/lojk; nožè/nožlè/nožlènce/nožk/noščè/
noščènce; plotè/plotìnka/plotk; samùnče/samunčk; snopàk/snopk/snoplè/snopčè/
snopčènce; solčàk/solčìca/solčk; šalčè/šalčènce/šalčk; tojàžica/tojàška/tojàšče; 
trnčè/trnčk; vadìnka/vadìca/vàdiče/vàdička; večerìnka/večèrica/večèrka; vincè/
vìnčica; vrčvè/vrčvènce/včvica/včviče/vrčvičènce; zàbelče/zabelčk; zàlče/zàl-
čence/zalčk; zubk/zupčè/zupčènce/zupčk; žarčè/žarčènce/žarčk/žark; žìčička/
žìčka; žìlica/žìlička/žìlka.
Iako je u ovom prikazu značajno redukovana, jednokorenska sinonimija demi­
nutiva u semantičkoj kategoriji ‚neživo‘ je znatno bogatija. U njoj su zastupljeni 
sinonimski deminutivi iz svih sinonimskih nizova, izuzev šestočlanog. Kada je reč 
o teško uspostavljenom stepenu deminucije među sinonimima, jedno je izvesno: 
drugostepeni deminutivni derivati, zbog izraženije deminucije, poprimaju seman­
tiku hipokoristika. Ovo je rezultat odnosa deminutivnih sufiksa: livàče/livàčence, 
lojk/lojčk, samùnče/samunčk, česmìca/češmìčka i sl.
Semantička kategorija ‚živo‘: SSJSImD = SPK + SMIm + Su 1, 2, 3 ...
Obrazac pokazuje veći stepen diferencije u ovoj semantičkoj kategoriji: semantič­
ka struktura jednokorenskih sinonimskih imeničkih deminutiva:
[a] mala i draga, mila životinja + semantika motivne imenice + formalno različi­
ti sufiksi u odnosu sinonimije: bubàljče/bùbica/bùbička; golubènce/gòlupče; 
gušterče/gušterk; jàganče/jàgančence/jagnènce; zagarè/zagarčè; zàjče/zàj-
čence; ždrebènce/ždrebetìnka;
[b] mlada, neodrasla, draga životinja: golubìčka/gòlupka; grlìčica/glička/glka; 
kobìlka/kobìlče; kokošlè/kokòšče/kokòščence/kokòščica; konjè/konjènce/ko-
njčè/konjčk/konjk; kozìca/kozìčka/kozlè/kozlènce/kozlìče; veprè/veprènce/
veprìče/veprk; volè/volèn ce/volčè/volk; žàbička/žapčè/žàpčica; 
[c] malo i milo, drago i sl. dete: bebè/bebènce/bèpče/bepčènce;
[d] mlada i mila, draga, nežna i sl. osoba: bàte bàtka; bećàrče/bećàrčence; dàde/
dàdica/dàdička/dàtka/dàtkica; dòdička/dòtka; mužè/mužlè/mužlènce/mužk; 
nevestè/nevestènce/nevèstica/nevèstiče; sestrìca/sestrìčka; zalvè/zalvičè/zl-
vica/zlvička/zlvinče/zlviče;
[e] mila, draga, dobra, dobroćudna, nežna, požrtvovana i sl. osoba: bàbe/babèt-
ka/bàbica/bàbička/bàbuška/bàpka/bàpče/bàpčica; nàne/nànička/nànka/nàn-
če/nànčica.
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Sprovodena semantička klasifikacija u kategoriji ‚živo‘ pokazuje da se u domenu 
pojmova ‚životinjsko biće‘ i ‚osoba‘, izuzev slučaja pod [e] uočava paralelizam 
u semama pridevske komponente: njihove zajedničke pridevske determinante, u 
po dva slučaja, jesu determinante mali i mlad (neodrastao): [a] = [c] i [b] = [d]. 
Ostale seme hipokorističkog sadržaja su im identične. Klasifikacioni tip [e] jedini 
je bez deminutivne seme u sadržaju pridevske komponente koju čine isključivo 
hipokorističke seme. Svim klasifikacionim tipovima u kategoriji ‚živo‘ zajedničke 
su komponente semantika motivne imenice i formalno različiti sufiksi u sinonim­
skom odnosu.
Takođe, i u semantičkoj kategoriji ‚živo‘ uočava se viši stepen deminucije u drugoste­
penim derivatima, kao rezultat dvostruke sufiksacije deminutivnim sufiksima: jàgan-
če/jàgančence; bebè/bebènce; nànče/nànčica; nevèstica/nevèstiče; sestrìca/sestrìčka.
zaključna RazmatRanja
Jednokorenski sinonimski imenički deminutivi su analizirani prema tvorbenim i 
semantičkim parametrima.
U okviru tvorbene klasifikacije, jednokorenski sinonimi su razvrstani u pet 
tvorbenih nizova, shodno tvorbenoj strukturi, tj. broju članova niza tvorenih razli­
čitim sufiksima.
U klasifikaciji po parametru semantičke strukture pošli smo od osnovnih se­
mantičkih kategorija ‚neživo‘ i ‚živo‘ sa isticanjem sličnosti i razlika među njima.
U semantičkoj kategoriji ‚živo‘ izdvojeno je pet semantičkih tipova sa podvu­
čenim sličnostima i razlikama među njima.
U obema osnovnim semantičkim kategorijama zapažena je pojava pojačane 
deminucije drugostepenih derivata kao rezultat dvostruke sufiksacije.
Sve jednokorenske sinonimske deminutive, posmatrano na nivou osnovnih 
tvorbenih i semantičkih kategorija, objedinjuje istokorenska motivna imenica.
Sinonimski deminutivi su razgraničeni od međuleksemskih, fonemskih dubleta.
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povzetek
Sinonimija in fonemske dvojnice v kategoriji manjšalnic 
v prizrensko­timoških govorih
V prispevku so predstavljeni pojavi sinonimije samostalniških manjšalnic in fonemskih 
dvojnic v prizrensko‑timoških govorih. Avtorica izhaja iz osnovnih teoretičnih podstav o 
besedni sinonimiji in semantično‑tvorbenem vidiku samostalniških manjšalnic, potem pa 
te izpeljanke sistematično predstavlja v skladu z njihovo tvorbeno in pomensko strukturo. 
V okviru tvorbene razvrstitve so sopomenke razvrščene v pet tvorbenih nizov, v skla­
du s številom členov niza, tvorjenih iz istega podstavnega leksema z različnimi obrazili. 
Klasifikacija po semantični strukturi izhaja iz osnovnih pomenskih kategorij ‚neživo‘ in 
‚živo‘ ob poudarjanju splošnih značilnosti in razlik med njimi. Za obe osnovni pomen­
ski kategoriji je značilen pojav okrepljene manjšalnosti drugostopenjskih izpeljank, kar 
je rezultat dvakratne sufiksacije. Sopomenske manjšalnice so ločene od medleksemskih, 
fonemskih dvojnic.
